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COMPORTAMENTO DE CULTIVARES DE TRIGO DO ENSAIO ESTADUAL 
QUANTO À GIBERELA E DEOXINIVALENOL EM 2017
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Figura 1. 3HUFHQWDJHP GH JUmRV FRP VLQWRPDV GH JLEHUHOD *% HP GXDV
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QDUHJLmRGR3ODQDOWR0pGLR
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VHPHDGXUD'HIRUPDJHUDORVQtYHLVGH'21UHJLVWUDGRVQR((&IRUDP
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Figura 2. 1tYHLVGHGHR[LQLYDOHQROSSEHPDPRVWUDVGHWULJRREWLGDVHPGXDV
pSRFDVGHVHPHDGXUDQDUHJLmRGR3ODQDOWR0pGLRGR5LR*UDQGHGR6XOHP
(PEUDSD7ULJR
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3DUD JDUDQWLU QtYHLV VHJXURV SDUD DOLPHQWDomR KXPDQD GHYHUmR VHU
DGRWDGDVHVWUDWpJLDVSDUDUHGXomRGRVQtYHLVGHFRQWDPLQDomRFRPRGHVFDUWH
GHJUmRVOHYHVQDVHWDSDVGHOLPSH]DHSUpOLPSH]D/LPDHWDO
2V UHVXOWDGRV GH JUmRV FRP VLQWRPDV GH JLEHUHOD H GH QtYHLV GH
PLFRWR[LQDVUHIOHWHPTXHDVFRQGLo}HVFOLPiWLFDVGDVDIUDSURSLFLDUDPD
RFRUUrQFLDGHJLEHUHODQDVGXDVpSRFDVGHVHPHDGXUD
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